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“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya”. 
(An najm: 39) 
 
“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, dengan bermodal yakin 
merupakan obat mujarap penumbuh semangat hidup”. 
(Penulis) 
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Syaiful Anwar Fathoni/A210150080. PENGARUH LITERASI KEUANGAN 
DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA 
PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2016 UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA. SKRIPSI. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2020 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh literasi keuangan 
terhadap perilaku konsumtif  mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2016 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Pengaruh gaya hidup terhadap perilaku 
konsumtif mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2016 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 3) Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup 
terhadap perilaku konsumtif mahasiswa akuntansi angkatan 2016 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif 
asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2016 yang berjumlah 333 mahasiswa. sampel 
diambil sebanyak 172 mahasiswa dengan propotional random sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda. Hasil analisis 
regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 13,457 + 0,389X1 + 0,350X2. 
Persamaan menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh literasi 
keuangan dan  gaya hidup. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Lliterasi 
keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif dapat diterima.2) Gaya hidup 
berpengaruh terhadap perilaku konsumtif dapat diterima. 3) Literasi keuangan dan  
gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif dapat diterima. 4) Koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,354 atau sebesar 35,4 %, artinya variabel literasi 
keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif memberi pengaruh sebesar 
35,4% sedangkan 64,6% dipengaruhi oleh variabel lain . 
 
 













Syaiful Anwar Fathoni / A210150080. THE EFFECT OF FINANCIAL 
LITERATION AND LIFESTYLE ON CONSUMTIVE BEHAVIOR OF 
ACCOUNTING EDUCATION STUDENTS OF 2016 MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA. ESSAY. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta. August 2020 
The purpose of this study was to determine: 1) The effect of financial literacy on 
the consumptive behavior of accounting education students class 2016 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2) The influence of lifestyle on the 
consumptive behavior of accounting education students class 2016 
Muhammadiyah University of Surakarta. 3) The effect of financial literacy and 
lifestyle on the consumptive behavior of accounting students class 2016 
Muhammadiyah University of Surakarta. This research is a type of associative 
quantitative research. The population in this study were all students of the 2016 
Accounting Education Study Program, totaling 333 students. 172 students were 
taken as samples with proportional random sampling. The data analysis technique 
used is multiple linear regression analysis. The results of the regression analysis 
obtained the regression line equation: Y = 13.457 + 0.389X1 + 0.350X2. The 
equation shows that consumptive behavior is influenced by financial literacy and 
lifestyle. The conclusions drawn are: 1) Financial literacy has an acceptable effect 
on consumptive behavior. 2) Lifestyle influencing consumer behavior is 
acceptable. 3) Financial literacy and lifestyle have an acceptable effect on 
consumptive behavior. 4) The coefficient of determination (R2) is 0.354 or 
35.4%, meaning that the variables of financial literacy and lifestyle on 
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